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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
آﻏﺎز ھﺮ ﻛﺎر ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
ǎҸ»ﺳﺮآﻏﺎز ﻛﺘﺎب اﻟﮭﻰ اﺳﺖ، « ﺑﺴﻢ اﻟّﻠﮫ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ»-1
ǕǍ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در اﺑﺘﺪاى ﻗﺮآن، ﺑﻠﻜﮫ در آﻏﺎز ھﻤﮫ« اﻟّﻠﮫ
.آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ
ھﺮ ﻛﺎر ﻣﮭﻤﻰ ﻛﮫ ”:ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ ﻓﺮﻣﻮدﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم-2
”ﻓﺮﺟﺎم اﺳﺖҮǜỸ ỷҳǓﺑﺪون ﻧﺎم ﺧﺪا ﺷﺮوع ﺷﻮد، ﺑﻰ
ǎң Ǔواﻣﯿﺪ ،دﻟﮕﺮﻣﻰ ،ﺳﺒﺐدر ﺷﺮوع ﻛﺎرқң һҮ Ỹң« ﺑﺴﻢ اﻟّﻠﮫ»3-
. ҳǓỸھﺎ و اﻣﯿﺪھﺎ و رﺣﻤﺖҜң ǒﻣﺒﺪأ و ﻣﻨﺸﺄ ھﻤﮫ
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ﻧﻘﺶ اﺧﻼق در زﻧﺪﮔﻰ و ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ
ﺑﻌﻀﻰ، ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ را، ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﻰ در زﻧﺪﮔﻰ 
ﻧﮕﺮﻧﺪ، و ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻘﺪس روﺣﺎﻧﻰ و ﻣﻌﻨﻮى ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻰ
اﺛﺮ دارد، در ﺣﺎﻟﻰ ( آﺧﺮت)داﻧﻨﺪ ﻛﮫ ﺗﻨﮭﺎ در زﻧﺪﮔﻰ ﺳﺮاى دﯾﮕﺮﻣﻰ
اﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﺑﻠﻜﮫ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ، ; ﻛﮫ اﯾﻦ ﯾﻚ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ اﺳﺖ
آﺛﺎرى در زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺸﺮ دارد، اﻋﻢ از ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى، و 
ﺎ ھﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎى ﺗﺨﺮﯾﺒﻰ اﻧﺴﺎن،ﻣﻨﺠﺮﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎى اﺧﻼق 
، ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﮫ ھﺪر ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ، اﺳﺘﻌﺪادھﺎ ﺳﺮﻛﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ، ﻣﯿﺸﻮد
ﮔﺮدد و زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﻣﻨﯿﺖ و آزادى ﺑﺎزﯾﭽﮫ دﺳﺖ ھﻮﺳﺒﺎزان ﻣﻰ
. دھﺪﻣﻔﮭﻮم واﻗﻌﻰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻰ
3
اﮔﺮ درﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ، اﻗﻮام زﯾﺎدى را ﭘﯿﺪا 
اى از اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﻰ، ﻛﻨﯿﻢ ﻛﮫ ھﺮ ﻛﺪام ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺎرهﻣﻰ
.ﺧﻮرده ﯾﺎ ﺑﻜﻠﻰ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪﺷﻜﺴﺖ
ﭼﮫ ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎﻣﺪاراﻧﻰ ﻛﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ 
ﻓﺎﺳﺪى ﻛﮫ ﺟﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻓﻜﻨﺪه دردﻧﺎﻛﻰ ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺪ، و ﭼﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺧﻮد را در ﻛﺎم ﻣﺼﺎﺋﺐ اﺧﻼﻗﻰ، ﻗﻮم و ﻣﻠﺖ
. ﻛﺸﯿﺪﻧﺪ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎك و ﺧﻮن ،و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕﻰ
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ﺑﺪون اﺧﻼق، ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﺸﺮدرﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﮫ زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮدى 
ھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺧﺎﻧﻮاده; و ﺷﻜﻮﻓﺎﯾﻰ و زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻧﺪارد
وﻟﻰ ; ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﺑﺪون اﺧﻼق ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻤﻰ
از آﻧﮭﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮ، زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﺑﮫ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد، ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ . ﺷﻮدﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دردﻧﺎﻛﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻰ
ﺗﻮان در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد، ﺑﻰ آن و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى را ﻣﻰ
ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ اﺧﻼق وﻟﯽ . ﺪﻨﺑﺎﺷﭘﺎﯾﺒﻨﺪاﻓﺮاد ﺎتاﺧﻼﻗىﺑﮫﻛﮫ 
ھﺎﯾﻰ ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﮕﯿﺰهااز درون ﺑﺎﯾﺪاﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ; ﻣﻤﻜﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎرھﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ در ﺟﻮاﻣﻊ . رﺳﺪﺮوﻧﻰ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﻰ ﻧﻤﻰﯿداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻼﺷﮭﺎى ﺑ
در اﺛﺮ ﻗﻄﻊ ...ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ دورﺑﯿﻨﮭﺎ ی ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎ ،زﻧﮕﮭﺎي ﺧﻄﺮ و
زﯾﺮا ﻋﺎﻣﻞ ،ﺑﺮق از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ھﺰاران ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻮرد دﺳﺘﺒﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
. اﺳﺖ... وﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺮدم از ﺧﻄﺎ وﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻨﻲ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ زور وﺗﮭﺪﯾﺪ وزﻧﺪان
زور و ﻓﺸﺎر، ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺳﺖ ﻛﮫ ﺟﺰ در ﻣﻮارد 
ﺿﺮورى ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن، اﯾﻤﺎن و اﺧﻼق، ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺿﺎﻣﻦ 
5 .اﺳﺖاﺟﺮاﯾﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺎﯾﻪ و رﯾﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎري ( ص)ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم 
از ارزﺷﻬﺎي اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﯿﺎري ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن وارد 
:ﺪﻨﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾ
ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ دوﺳﺖ داري از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮ » 
ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺎن و ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاري 
« . از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن  ﻧﺮﺳﺎن 
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اﻧﺴﺎن ھﻤﻮاره ﺑﺎاﻧﺒﻮھﻲ ازﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎي رﻓﺘﺎري 
روﺑﺮواﺳﺖ ﻛﮫ 
.ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺪودي ازآﻧﮭﺎرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﻮاي ﺑﺪﻧﻲ و ﻓﻜﺮي وﻋﺎﻃﻔﻲ ودرھﻢ ﺗﻨﯿﺪن رواﺑﻂ رﺷﺪﺑﺎ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪوﺧﺘﮫ ھﺎي ﻋﻠﻤﻲ وﻣﮭﺎرﺗﮭﺎي 
ﻋﻤﻠﻲ ، داﯾﺮه ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪي ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﮫ 
اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ درھﺮﻟﺤﻈﮫ ھﺰاران اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﺶ روی 
.اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دارد 
.وﮔﺰﯾﻨﺶ دﺷﻮارودﺷﻮارﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
7
ﺑﺮاي ﺗﺮﺟﯿﺢ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﺶ ھﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
: زﯾﺮوﺟﻮد دارد
ﺷّﺪت ﻋﻼﯾﻖ  و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ
اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ واﺣﺴﺎس ﻧﺎ اﻣﻨﯽ 
ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﮫ اﻣﺮی، ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدن از دﯾﮕﺮان 
ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺧﻮد
. ﺳﺎﯾﺮﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
8
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در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ اى ﻣﻰ ﺗﻮان ﺟﺎى ﭘﺎى اﺧﻼق را دﯾﺪ؛ 
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ اى ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان اّدﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﮫ ھﯿﭻ 
. وﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮدﻧﯿﺴﺖﻧﺒﻮده ،ﺟﺎﻣﻌﮫ اى ﺑﻰ اﺧﻼق 
اﺳﺎﺳًﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮدم و ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﮔﺮو 
ﺗﻦ دادن ﺑﮫ ﻗﻮاﻋﺪ رﻓﺘﺎرى ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﮫ 
ﭘﺎره اى از آن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺧﻼق ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ 
ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻰ ﺗﻮان اﺧﻼق 
. را ھﻤﺰاد ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺖ
9
ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي اﺧﻼق
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ « َﺧﻠﻖ » و« ُﺧﻠﻖ » واژه اﺧﻼق از رﯾﺸﮫ 
ﺧﻮ و ) در ﻟﻐﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮﺷﺖ وﺳﺠﯿﮫ « ُﺧﻠﻖ » 
اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺠﺎﯾﺎی ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ، ( ﺳﺮﺷﺖ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ وھﻢ ﺳﺠﺎﯾﺎی زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ 
ُﺧﻠﻖ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻔﺎت روﺣﯽ . اﺳﺖ... ﻣﺎﻧﻨﺪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ و 
و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری و ﺑﺎ 
.ﺑﺼﯿﺮت دو ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻇﺎھﺮی اﻧﺴﺎن « َﺧﻠﻖ » 
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود
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ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ 
اﺻﻄﻼح ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی آن ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط 
ﻧﯿﺴﺖ
آﻧﺎن اﺧﻼق را ﻋﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎل 
.واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ
اﺧﻼق، ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻏﺮاﯾﺰ ، اﻧﮕﯿﺰه ھﺎ و 
ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﺪاﯾﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻮی اھﺪاف ﻋﺎﻟﯿﮫ ﺧﻠﻘﺖ 
.اﻧﺴﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
11
ﺻﻔﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﻛﮫ اﺧﻼق، 
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻت ﮔﺬرا و ﻣﻠﻜﮫ ﺷﺪه
ﻣﻮﻗﺖ ﻛﮫ زود ﮔﺬرﻧﺪ و ﻣﻠﻜﮫ ﻧﺸﺪه 
.ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﮫ اﺧﻼق« ﺣﺎل  » اﻧﺪ را 
21
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:ﻋﻠﻢ اﺧﻼق 
ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮب وﺑﺪ و اﻋﻤﺎل و 
رﻓﺘﺎر اﺧﺘﯿﺎري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ را 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺷﯿﻮه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺻﻔﺎت 
ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮب و اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و 
دوري از ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﺑﺪ و اﻋﻤﺎل 
.ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ
31
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﮫ ﺳﻮي ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺧﻮﯾﺶ از 
ﺻﻔﺎت ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ 
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره اﺧﻼق ﺑﺮاي ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ اﻧﺴﺎن، ﺑﺪون 
ﻓﮑﺮ، اﻓﺮاد داراي اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه را ﺳﺘﺎﯾﺶ 
ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﻓﺮاد داراي رذاﯾﻞ اﺧﻼﻗﻲ را ﻣﺬﻣﻮم ﻣﻲ 
دارد
41
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ھﺪف از ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼق
ھﺪف ازﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاي ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن 
ﺣﺎﻟﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻤﺎم اﻓﻌﺎﻟﻲ ﻛﮫ از اﻧﺴﺎن ﺻﺎدر ﻣﻲ 
. ﺑﺎﺷﻨﺪ وﮐﺎرﻧﺎﭘﺴﻨﺪی از اﻧﺴﺎن ﺳﺮﻧﺰﻧﺪ « ﺧﻮب »ﺷﻮد، 
ﺑﺮ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ زﯾﺴﺘﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮫ 
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺧﻼق ﻓﻮاﯾﺪ ﻓﺮدي . ﺑﻮدن را ﺑﯿﺂﻣﻮزد
وﻓﻮاﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ھﻢ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻋﺰت 
ﻧﻔﺲ و ﻛﺮاﻣﺖ ﻧﻔﺲ و ﺑﺰرﮔﻮاري را ﺑﮫ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ 
.ﻣﻲ دھﺪ
51
ﻟﺰوم آﻣﻮزش ﻋﻠﻢ اﺧﻼق
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ ، ﺧﻮد . ﻋﻠﻢ ، ارزش ذاﺗﯽ دارد
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮدو ﺑﮫ 
ﺟﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ، ﻇﻠﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮدو ﺑﮫ ﺟﺎی درﻣﺎن اﻓﺮاد 
ﻧﺎﺗﻮان و ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ، ازدرﻣﺎن آﻧﺎن ﺧﻮدداری ﻣﯿﮑﻨﺪ
.درﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده وﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
61
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رﻣﺰ ﺗﻨﺰل ﭘﺎﯾﺒﻨﺪى ﺑﮫ اﺧﻼق در دﻧﯿﺎ
ﺎت در ﺟﮭﺎن اﻣﺮوز ﯿاﺧﻼﻗﺑﮫ ﺷﺪن و ﺗﻨﺰل ﺗﻘﯿﺪﺳﺴﺖﻋﻠﺖ
:ﺗﻮان در ﺳﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪراﻣﻰ
. در اﻟﻘﺎى اﻣﻮر اﺧﻼﻗﻰ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻘﯿﻦ وﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺮف-1
.ﻣﻨﻄﻘﻰ و ﻋﻘﻼﻧﻰ ﺑﺮاى اﺧﻼقﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮﺟﯿﮫ-2
ﻣﺤﻜﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﺮاى وﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس-3
. ﺑﺎﺷﺪدﯾﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ اﺧﻼق ﻛﮫ ھﻤﺎن 
71
ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪاﯾﯽ اﺧﻼق از ﻋﻠﻢ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﺟﺪاﯾﯽ ﻋﻠﻢ از اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ 
ھﺎ، ﻇﻠﻢ ھﺎ، اﺿﻄﺮابﭘﻨﺎھﯽو ﺑﯽهﺷﺪﺗﮭﯽ ھﺎﭘﺲ از آن، ﺟﺎﻣﻌﮫ از ارزش ﮐﺎر ﺑﻨﺪد و را در ﺟﮭﺖ ﺳﻮد و ﻟﺬت ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﺑﮫاﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﻓﮑﺮی اش
ﺑﻌﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﯾﮏ وﻟﺪی ﻓﻘﻂ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ وﮐﻨﺪ، در ﺣﻘﯿﻘﺖ، اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ، ﺗﻨﮭﺎ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﻓﺰونﻣﻨﮭﺎی ﺗﻘﯿﺪ ﺑﮫ ارزش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ُﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﯽ .ﺪ ﻨﮐﻨھﺎ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽﮔﺮاﯾﯽھﺎ و ﭘﻮچو ﺳﺘﻢ
دادن ﺗﯿﻎ اﺳﺖ دﺳﺖ راھﺰنﺑﺪﮔﮭﺮ را ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ آﻣﻮﺧﺘﻦ
دﺳﺖِﺑﮫ ﮐﮫ آﯾﺪ ﻋﻠﻢ را ﻧﺎﮐﺲ ﺑﮫﺗﯿﻎ دادن در ﮐﻒ زﻧﮕﯽ ﻣﺴﺖ
ﻓﺘﻨﮫ آرد در ﮐﻒ ﺑﺪﮔﻮھﺮانﻋﻠﻢ و ﻣﺎل و ﻣﻨﺼﺐ و ﺟﺎه و ِﻗﺮان
81
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ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﮔﺮﭼﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﮭﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ
:درﻋﺼﺮﺣﺎﺿﺮاھﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ زﯾﺮا
ﻋﻮاﻣﻞ و اﻧﮕﯿﺰه ھﺎي ﻓﺴﺎد و اﻧﺤﺮاف در (1
اﮔﺮ در .ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮازھﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮاي ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻘّﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻔﺎﺳﺪ 
اﺧﻼﻗﻲ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎ و زﺣﻤﺖ ھﺎ ﻻزم ﺑﻮد در 
زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺸﺮي ھﻤﮫ 
.ﭼﯿﺰ، در ھﻤﮫ ﺟﺎ ، در دﺳﺘﺮس ھﻤﮕﺎن اﺳﺖ 
91
:ﻋﺎﻣﻞ دوم 
ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻋﺼﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﻘﯿﺎس ھﺎﺳﺖ ، آن ﭼﮫ در 
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﮫ 
ﺻﻮرت ﻧﺎ ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﯿﺮد، ﻛﺸﺘﺎر اﻧﺴﺎن ھﺎ 
ﺑﮫ واﺳﻄﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﻛﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﻲ ، ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺧﻼﻗﻲ 
دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻛﻤﻚ ﻣﺎھﻮاره ھﺎ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ 
دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮدوﻣﻮاد ﻣﺨﺪرﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ 
...ﻛﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﻠﺬا ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺮزھﺎ را در ھﻢ ﺷﻜﺴﺘﮫ و ﺑﮫ ﺗﻤﺎم 
.ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ
02
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:ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم 
ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﻛﮫ ﻋﻠﻮم و داﻧﺶ ھﺎي ﻣﻔﯿﺪ (3
و ﺳﺎزﻧﺪه در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﻜﻲ و 
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﺌﻮن دﯾﮕﺮ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮي 
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮق اﻟﻌﺎّده اي ﭘﯿﺪا ﻛﺮده ، ﻋﻠﻮم 
ﺷﯿﻄﺎﻧﻲ و راھﻜﺎرھﺎي وﺻﻮل ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ 
ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ 
.ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
12
:ﻋﺎﻣﻞ ﭼﮭﺎرم
ﺑﮫ ﺧﻄﺮ « اﺧﻼق  » در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز ﻣﻔﮭﻮم واﻗﻌﯽ
اﻓﺘﺎده ﺑﻌﻀﻲ ، آن را ﺑﮫ ﻛّﻠﻲ اﻧﻜﺎر ﻛﺮده وﯾﺎ ﻏﯿﺮ 
.ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ 
راھﺮ ﻛﺎر و ﺧﺼﻠﺘﻲ ﻛﮫ « اﺧﻼق  » ﺑﻌﻀﻲ دﯾﮕﺮ 
اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﻲ اش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻛﮫ .داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد اﺧﻼق ﭼﯿﺴﺖ؟ 
22
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ﺗﺎزهای ﻛﮭﻦ، ﻣﺴﺌﻠﮫﯽﻣﻮﺿﻮﻋ،اﺧﻼق
ﺟﺪي ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎردر ﺳﺎﻟﮭﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﮫ اﺧﻼق 
ﺑﻠﻜﮫ در ﻛﻨﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺑﺰار دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎن را اداره ﻛﺮد، اﻣﺮوز ﻣﺪﯾﺮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﻛﮫ ﻓﻘﻂ .اﺳﺖ 
« اﺧﻼق»ﺮورت دارد ﻛﮫ ﺿﺑﺮاي اداره ﺑﮭﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ  ﺳﺎس و ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺑﺮاﯾﻦ . ﻧﺎم دارد« اﺧﻼق»
.ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ھﺪﻓﮭﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﻲو دﯾﮕﺮ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺷﻮد ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد« ﻗﺎﻧﻮن»در ﻛﻨﺎر 
32
:ﻓﻠﺬا ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ
.«رﺳﺘﮕﺎر ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﻠﺐ ﭘﺎﮐﯽ ﮐﻨﺪ»ﻗﺪ اﻓﻠﺢ ﻣﻦ ﺗﺰﮐﯽ
ھﻤﺎﻧﺎ اھﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی و »و ﻗﺪ اﻓﻠﺢ اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن
« رﺳﺘﮕﺎری رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﺗﺮک ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ »، و اﺗﻘﻠﻮاﷲ ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن
«ﺳﻌﺎدت و رﺳﺘﮕﺎری ﯾﺎﺑﯿﺪ
اﯾﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از دو راه ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ را از 
ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮭﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و ھﺮ ﮐﺪام را ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻌﺎدت ورﺳﺘﮕﺎری و ﻓﻼح . اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ 
.و ﭘﯿﺮوزی در ﺳﺎﯾﮫ ﭘﺎﮐﯽ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ 
42
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:درﺑﺎره اﻧﮕﯿﺰه اﺧﻼق واﺧﻼق ﻣﺪاری ، ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ
اﻧﮕﯿﺰه ھﺎ ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﮭﺎي اﺟﺮاﯾﻲ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮاي -1
اﺧﻼق ﺻﺮﻓًﺎ دروﻧﻲ اﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻃﻔﮫ، ﺧﯿﺮ ﺧﻮاھﻲ، 
ﻣﯿﻞ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﻛﮫ ﺑﮫ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﺧﻮب 
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی او (eriseD)اﺳﺖ
را در رﺳﯿﺪن وی ﺑﮫ اھﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﻧﻘﺶ 
دارد و ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ھﺎ دردﻧﯿﺎ وآﺧﺮت ﻋﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﻣﯽ 
.ﮔﺮدد
52
اﻣﺮوزه ﺗﺼﻮر ﻣﯿﺸﻮدﻛﮫ اﺧﻼق ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ  
اﺳﺖ ﻛﮫ دارای اھﺪاف ﺧﺎص ودارای ﻗﻮاﻋﺪ 
ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آن اھﺪاف ﺧﺎص 
.اﺳﺖ
اﯾﻦ اھﺪاف و ﻗﻮاﻋﺪ، درﺧﺎرج ﻗﺮاردارﻧﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرت -2
.ﻋﺎدت ﺑﺮ ﻓﺮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﮫ او ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،  « دروﻧﻲ »اﯾﻦ اھﺪاف ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  ﺗﺎ ﺣّﺪي 
ﯾﻌﻨﻲ ﻓﺮد آن ھﺎ را از آن ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺪ و رﻓﺘﺎرﺧﻮدرا ﺑﺎ آﻧﮭﺎ 
اﯾﻦ .دﺳﺖ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ« وﺟﺪان»ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، او ﺑﮫ ﯾﻚ 
. ﺷﺪن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻣًﻼ ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ« دروﻧﻲ»ﻓﺮآﯾﻨﺪ 
62
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در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﻲ واژه 
ھﺮ ytilaromو scihtE
دو ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎي اﺧﻼق ﺑﮫ ﻛﺎر 
.ﻣﻲ رود
72
اﺧﻼق ﺷﺎﺧﮫ ای از ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ آن را 
ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ( scihtE)ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ 
در suqihtEاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ scihtEﻟﻐﺖ 
. ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﻣﻌﺎدل اﺧﻼق ذﮐﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ آداب etteuqihtEاﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت از 
retcarahCﻣﻌﺎﺷﺮت ، ﻣﻨﺶ و رﻓﺘﺎر ﯾﺎ 
.ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ 
82
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از رﯾﺸﮫ ﻻﺗﯿﻨﻲytilaroMواژه
اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖseraM
.و ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎي رﻓﺘﺎر ﯾﺎ رﺳﻢ و ﻋﺎدت اﺳﺖ
.ﺳﺨﺎوت: اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ، ﻣﺜﺎلﮐﮫ در ﻧﻔﺲ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی راﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی « slaroM»
.ﺳﺨﺎوت ﺧﻮب اﺳﺖ:ﻣﺜﺎل. ﻣﯿﺮود  ﺑﮫ ﮐﺎر « scihte»اﻧﺴﺎن واژه ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ رﻓﺘﺎرﺑﺮای اﺻﻮل وﺗﺌﻮرﯾﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
92
ھﻤﺎن آداب ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖscihtE lacideM
آداب ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﺎ ﻣﺮدم 
. ؛ھﻤﮑﺎران و ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺷﮑﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ در ﺑﺮدارد 
ﮐﻠﻤﮫ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎدل ﻋﻠﻢ اﺧﻼق 
yglotnoeDﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻠﻤﮫ 
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﻇﯿﻔﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﯾﻦ ﺑﮫ ( دﺋﻮﻧﺘﻮﻟﻮژی)
ﺧﺎﻃﺮاھﻤﯿﺖ وﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﮫ 
.ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد دارﻧﺪ 
03
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وﺟﺪان اﻧﺴﺎﻧﯽ
.اوﮐﺎﻣﻼ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ وارزﺷﻤﻨﺪﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﺪان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ارزش ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ اﻣﻮر ﻣﺎدی ﻧﮑﻨﺪ 
.ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺟﺮاﻧﮫ اﺳﺖ ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری او ھﻢ ﺑﮫ ﮐﻤﮑﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ و او را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪھﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او ھﻢ در ﮔﻔﺘﻦ در ازای اﻣﻮر ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ اوھﻢ اﻣﺎاﮔﺮاﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﯾﺎ راﺳﺖ . ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺻﺪاﻗﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ وﺟﺪان ﺧﻮد را آرام ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن درﻣﺎﻧﺪه ای ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و 
13
:ﻓﺮق ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم
. ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮوﺧﻮﺑﻲ ھﺎﺳﺖﻋﻠﻢ ، ﻣﻄﻠﻖ داﻧﺴﺘﻦ را ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻟﯽ اﺧﻼق (1
اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﺖاﺣﺘﯿﺎج اﻧﺴﺎن ﺑﮫ اﺧﻼق ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎز 
23
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ﻋﻠﻢ ھﻢ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ھﻢ رذﯾﻠﺖ را ﺑﮫ (2
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ ﮔﯿﺮد 
. رذاﯾﻞ اﺳﺖدرﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻓﻀﺎﯾﻞ و دﺷﻤﻦ 
33
ﻋﻠﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ را 3(
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ، وﻟﻲ اﯾﻦ ﻛﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﯿﺮاﺳﺖ 
ﯾﺎ ﻧﮫ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﺧﻼق 
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد
در اﺧﻼق ﻋﻤﻞ ھﻢ وﺟﻮد دارد ، وﻟﻲ در ( 4
.ﻋﻤﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
43
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اﺧﻼق ھﻨﺠﺎري را اﺧﻼق دﺳﺘﻮري ھﻢ 
. ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ
راﺧﻼق ھﻨﺠﺎري ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﻌﺎل اﺧﺘﯿﺎري اﻧﺴﺎن از د
اﻟﺰام دراﻧﺠﺎم آن اﻋﻤﺎل ﯾﺎﺣﯿﺚ ﺧﻮﺑﻲ ﯾﺎ ﺑﺪي و
.ﻣﻲ ﭘﺮدازدورﻓﺘﺎرﯾﺎﻋﺪم اﻟﺰام دراﻧﺠﺎم آﻧﮭﺎ 
روش اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ،روش ﺑﺤﺚ در اﺧﻼق ھﻨﺠﺎري
.ﻲ اﺳﺖﻧوﻋﻘﻼ
:اﻧﻮاع اﺧﻼق
:اﺧﻼق ﻫﻨﺠﺎري- 1
53
وﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎ، ﻛﺎرﺑﺮد:اﺧﻼق ﻛﺎرﺑﺮدي 
اﺻﻮل، ارزﺷﮭﺎ و اﯾﺪه آﻟﮭﺎي اﺧﻼﻗﻲ در ﻣﻮرد 
ﻓﺮدي درﺣﻮزه ﭼﮫ اﺳﺖ،رﻓﺘﺎرھﺎي اﺧﻼﻗﻲ
.اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﺑﻌﺎد وﭼﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ارزش ﮔﺬاري و ارزﯾﺎﺑﻲ :اﺧﻼق ﮐﺎرﺑﺮدیھﺪف
.ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ اﻧﻜﺎر رﻓﺘﺎرھﺎﺳﺖ اﻋﻤﺎل واﺧﻼﻗﻲ 
63
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داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ، ﻻزم ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮاي 
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺻﻼح ﻗﻠﺒﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﻓﺴﺎدش 
.را ﺑﺮاﯾﺖ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ
درﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه ( ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم )اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ 
:ﺪﻨﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾاﺧﻼق ﮐﺎرﺑﺮدي 
. 
73
ﺟﺰء اﺧﻼق ﻛﺎرﺑﺮدي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﮫ ای ھﻢ
اﺧﻼق ﺣﺮﻓﮫ اي درﺑﺎره اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﻲ . اﺳﺖ 
ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﺻﻲ 
اﺧﻼق :ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد 
...،اﺧﻼق ﮐﺘﺎﺑﺪاریﭘﺰﺷﻜﻲ اﺧﻼق ،ﺗﺠﺎرت 
83
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اﺧﻼق داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﮐﻪ 
زﮔﻬﻮاره : اﻃﻠﺒﻮا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺪ اﻟﯽ اﻟﺤﺪ : ﻋﻠﻢ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
.ﺗﺎ ﮔﻮر داﻧﺶ ﺑﺠﻮي
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ را ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ 
داﻧﺶ ﻫﺎ راﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﻫﺮ  :اﻃﻠﺒﻮ اﻟﻌﻠﻢ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺼﯿﯿﻦ: رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﭼﻨﺪدرﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ از دوﺣﺪﯾﺚ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ 
:را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺣﯿﺚ ﻣﻌﻠﻢ 
93
در ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﺑﻮذر ﻏﻔﺎري ﻣﯽ ( ص)ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ 
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در ﻧﺰد ﺧﺪا در روز : ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ 
. ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺶ ﺳﻮد ﻧﺒﺮده 
04
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ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزش اﺧﻼق ، ﺑﺎاﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و ﺗﻐﯿﯿﺮ 
:ﻧﮕﺮش داﻧﺶ ﻃﻠﺒﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ اھﺪاف زﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد 
ارﺗﻘﺎی ﻣﮭﺎرت رﻓﺘﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران و ھﻤﮑﺎران
آﮔﺎھﯽ از ﺗﻌﮭﺪات ﺷﻐﻠﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮫ درﻣﺎن 
اﻧﺠﺎم درﻣﺎن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ 
ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﻤﺎر و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﮫ او 
رازداری
ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺧﻄﺎھﺎ
14
اﺧﻼق ﮐﺎر
« ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎ»و « ﺑﺎﯾﺪھﺎ»اﺧﻼق ﮐﺎرﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از 
اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ 
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺗﻌﮭﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ 
. رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ 
اﺑﻌﺎد ﺛﺎﺑﺖ اﺧﻼق ﮐﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻇﺮف زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن 
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎھﯿﺖ آن ھﺎ ﻓﺮا ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ، ﻓﺮا ﺗﺎرﯾﺨﯽ و 
ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ ھﻤﭽﻮن ﻧﯿﮑﯽ ، ﻋﺪل ، اﯾﺜﺎر ، 
24 ...ﺷﺠﺎﻋﺖ و
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ارزش ھﺎی اﺻﻮل اﺧﻼق ﺣﺮﻓﮫ ای
ھﺮ ﺣﺮﻓﮫ ای رﻓﺘﺎر و ﺗﻌﮭﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﻮد را دارد ﮐﮫ 
ﺣﺮﻓﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ازاﺳﺎس ﻧﺎﻣﮫ آن ﺣﺮﻓﮫ اﺳﺖ 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و وﻇﯿﻔﮫ ای ﮐﮫ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ 
ﺟﺎﻣﻌﮫ دارﻧﺪ ، دارای ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺧﻼق ﺣﺮﻓﮫ ای ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﮭﺪ اﺧﻼﻗﯽ و وﺟﺪان 
ﮐﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﻧﻮع ﮐﺎر، وﻇﯿﻔﮫ و 
ﺻﺪاﻗﺖ در رﻓﺘﺎر ، ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار در . ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ
. ھﺮ ﺻﻨﻒ و ھﺮﺷﻐﻠﯽ ، ﻧﻤﺎدی از اﺣﺘﺮام ﺑﮫ اﺧﻼق اﺳﺖ 
34
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ، ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ 
اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻨﺪ و ﭼﮫ ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ؟ 
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ھﻤﭽﻮن ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ 
اﻋﻀﺎء ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ 
اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ . روﺷﻨﯽ و وﺿﻮح ﮐﺎﻣﻠﯽ اﯾﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
ﻓﺮھﻨﮓ روز و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ –ازﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ 
. ﻣﺘﺎﺛﺮ از دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ 
44
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ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﺮاد از ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ آن 
ﻣﺠﺎزات و ﮐﯿﻔﺮ اﺧﺮوی دارد ، اﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ 
.اﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮ دﻧﯿﻮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ در ﺣﺮﻓﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎری زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺑﺮوز 
ﻓﻌﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﮫ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاھﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ 
زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﯿﺸﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ 
.ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ آن ھﺎ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
54
: ﺷﺮط ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻟﻎ از ﺑﺎر ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺎرغ اﻧﺪ ، : ﺑﻠﻮغ 
. اﮔﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻧﺎن در ﻗﺒﺎل اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد 
اﮔﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺑﮫ 
. دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮادی . وﺟﻮد ﻗﻮه ﺗﻌﻘﻞ ، ﺷﺮط ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ : ﻋﻘﻞ
ﮐﮫ از ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و دﭼﺎر ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎﯾﯽ در ﻗﻮه 
ﻋﺎﻗﻠﮫ اﻧﺪ ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ، اﮔﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻧﺎن در 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ 
. ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد 
64
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: ﺷﺮط ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﻓﺮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ :  ﻋﻠﻢ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آن
دارد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زﺷﺘﯽ و ﭘﻠﯿﺪی و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آﻧﭽﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آﻧﭽﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ وھﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم آن ، ﻋﻠﻢ و آﮔﺎھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن 
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻻزم را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺘﯽ 
.ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ 
اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ آن را ﻧﺪارد، : ﻗﺪرت 
اﻋﻢ از ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و 
.ﻧﮑﻮھﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد 
74
اھﻤﯿﺖ ﺣﺮف ﭘﺰﺷﮑﯽ وﭘﺮﺳﺘﺎری وﺟﺎﯾﮕﺎه آن 
در اﺳﻼم
ﺣﺮف ﭘﺰﺷﮑﯽ ازدﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم دارای اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺟﺎن 
ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪان دارد و اﺳﻼم ﺑﺮای ﺟﺎن ھﺎ اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ 
ھﺮ ﮐﺴﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را “: اﺳﺖ ، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ 
ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﺸﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎدی ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ 
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎ را ﮐﺸﺘﮫ و ھﺮ ﮐﺴﯽ 
ﺳﻮره )ﮐﮫ او را زﻧﺪه ﺑﺪارد ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺪھﺎ اﻧﺴﺎن را زﻧﺪه داﺷﺘﮫ اﺳﺖ 
ﻓﺮدﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن ھﺎ ازﻣﺮگ ( . 23ﻣﺎﺋﺪه آﯾﮫ 
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﯿﺎی آن ھﺎ ﺷﺪه ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ را 
زﻧﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﭼﺮاغ ﭘﺮﻓﺮوغ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش 
.ﺷﻮد 
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وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﻣﯿﺮد : ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ( ص)ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم 
:ﺛﻮاب ﻋﻤﻠﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺳﮫ ﻣﻮرد زﯾﺮ
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﮫ ﺳﻮدرﺳﺎﻧﯽ آن اداﻣﮫ دارد ﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﮫ 
از آن ﻣﺮدم ﻧﻔﻊ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﮐﮫ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ . « ﺑﺮای او دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ، ﮐﺎھﺶ درد ودرﻣﺎن اﻧﺴﺎن ھﺎ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ 
.ﻋﺒﺎدات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد 
.ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺧﺪاﺳﺖ 
94
ﻏﺎﻟﺐ دﺳﺘﻮرات ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم در 
ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﻮرات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ، اﺳﻼم در ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ 
اﮔﺮ ﻋﺒﺎدات .ﻋﺒﺎدت وﺳﻼﻣﺘﯽ ، ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ، واﺟﺐ ﺑﻮدﻧﺶ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه و 
ﺣﺞ ، ﺟﮭﺎد ؛روزه ، اﻣﺮ ﺑﮫ : ﻣﺜﻞ . ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺣﺮام ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ... ﻣﻌﺮوف و 
اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫ و ﺷﻐﻞ را ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم 
ﺟﺎﻣﻌﮫ داﻧﺴﺘﮫ ، ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﻧﺶ واﺳﺘﻌﺪاد و 
.ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﺮای آن دارا ھﺴﺘﻨﺪ واﺟﺐ ﻣﯽ داﻧﺪ 
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:اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﭼﻨﺪ ﺟﮭﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ 
اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺳﻼﻣﺘﯽ . ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ( 1)
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ ﺑﯿﻤﺎری آراﻣﺶ اﻧﺴﺎن را ﻣﯽ 
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ . ﮔﯿﺮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ او را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﺑﮫ . وﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد 
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺮﻓﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ وﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد روﺑﺮو 
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﺬا اﺧﻼق درﺣﺮف ﭘﺰﺷﮑﯽ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺣﺴﺎﺳﯽ 
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ “ : ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ( ع)اﻣﺎم ﻋﻠﯽ . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
و ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرگ را ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮﻣﯽ “ ﻧﻌﻤﺖ ھﺎ اﺳﺖ 
. ﮔﺮداﻧﺪ 
15
زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﺪا در ﺣﺮﻓﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ ( 2)
:ﻓﺮاوان اﺳﺖ 
ﺣﺮف ﭘﺰﺷﮑﯽ وﭘﺮﺳﺘﺎری در ﻃﻮل  دوران آﻣﻮزش ، 
ھﻨﮕﺎم درﻣﺎن ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ 
ﺳﺮو ﮐﺎر دارد واﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺶ 
ﻟﺬا . ازﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻈﻤﺖ اﻟﮭﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺮف ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﮫ ھﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﺧﺪا 
. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
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:ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ-3
ﮐﺎرو ﺣﺮﻓﮫ او اﺑﺰار دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و در واﻗﻊ دﺳﺖ 
ﺧﺪا ﺑﮫ او ﻧﯿﺮو وﺗﻮان ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﻣﯽ دھﺪ واﮔﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ 
در . ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﺧﺪا را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ 
و ... » :ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﻗﻮل ﺣﻀﺮت اﺑﺮاھﯿﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ
«.ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮم او ﻣﺮا درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻓﯽﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن وﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺠﻠﯽ اﺳﻢ 
ازاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺣﺮف ﭘﺰﺷﮑﯽ در . ﮐﮫ در ﻋﺎﻟﻢ ﻇﮭﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ 
.اﺳﻼم ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﻘﺪس اﻧﺪ 
35
:دﺳﺘﻮرات ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﻼم ( 4)
در اﺳﻼم ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ 
ﻓﻠﯿﻨﻈﺮ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﯽ ﻃﻌﺎﻣﮫ ، اﻧﺴﺎن ” :وﺟﻮد دارد ﻧﻈﯿﺮ آﯾﮫ ﺷﺮﯾﻔﮫ 
” ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻏﺬای ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮد
اﻟﻤﻌﺪه ﺑﯿﺖ اﻟﺪاء و اﻟﺤﻤﯿﮥ راس ﮐﻞ دواء ” :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ 
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺪه اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻧﮫ ھﻤﮫ دردھﺎ و ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﺮآﻣﺪھﺎ ھﻤﮫ 
”.داروھﺎ اﺳﺖ 
ازدﯾﺮ ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاء ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ، اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﺎن وﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻃﺐ در ﮐﻨﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ 
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی داروﯾﯽ ، ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ 
.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺖ ﺣﺮﻓﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری 
ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺎری اﺳﺖ
ﯾﮏ ﻧﻮع اﻣﺮ ﺑﮫ و ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ 
درﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ، ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف 
اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻧﮭﯽ از اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺻﻮاﺑﯽ 
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از آن ھﺎ اﻋﺮاض ﮐﺮد ، اﻣﺮ ﺑﮫ وﻗﺎر ، ﺑﮫ ﺑﯽ ﻃﻤﻌﯽ 
، ﭘﺎک ﭼﺸﻤﯽ ، ﭘﺎک داﻣﻨﯽ ، دﻟﺴﻮزی و ﻣﺤﺒﺖ ، ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ 
، ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ، ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﮫ ھﻤﺪردی ﺑﺎ ﻣﺮدم وﺑﯿﻤﺎران ، اﻣﺮ 
ﺑﮫ رازداری ، ﺑﮫ اﻣﺎﻧﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ، اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و 
. روزآﻣﺪ ﻧﮕﺎھﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
55
ﯾﮏ ﻧﻮع ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ 
درﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖﻧﮭﯽ از ﻣﻨﮑﺮھﻢ 
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران و 
ﺟﺎﻣﻌﮫ ، ﻧﮭﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ، 
ﻧﮭﯽ از اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻧﮭﯽ ازﻃﺒﺎﺑﺖ ﻏﻠﻂ و 
اﻋﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه آﻣﯿﺰ ، ﻧﮭﯽ ازﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ اﺳﺮار ﺑﯿﻤﺎران ، ﻧﮭﯽ 
از ﺧﺸﻨﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن و 
ھﻤﮑﺎران ، ﻧﮭﯽ از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺸﺘﺮی و دﻻل ﺑﺎزی و ﺑﯿﻤﺎر 
دزدی ، ﻧﮭﯽ از ﺻﺪور ﮔﻮاھﯽ ھﺎی ﺧﻼف ، ﻧﮭﯽ از ارﺟﺎع 
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﮫ ھﻤﮑﺎران ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎ وارد ، ﻧﮭﯽ از درﯾﺎﻓﺖ 
ﺣﻖ اﻟﻌﻼج ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻧﺎﭘﺎک 
65 .ﭼﺸﻤﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ 
